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r. SI]MARIO
El presenle esludio fue realizado con el propósito de
investigar residuos de la suslancia estrogénica dietilestil
bestrol, en la carne de ganado bov¡no que es consum¡da
por la población de la ciudad de Guatemala.
Pala llevarlo a cabo se analizaron 57 mueslras, entre
tos meses de enero a junio de 1986, procedenles de ma-
laderos que prgveen de carne a la ciudad; para este lin el
tejldo utllizado lue hfgado y el método analítico usado fue
élrecomendado por el Departamento de Agr¡cuhura de los
Estados lJnidos, el cual previamente fue ensayado y
acond¡cionado para este propósllo, el límite de delección
obienido fue de 2-0 microgramos de dielilestilbeslrol por
Kg de tejido.
Enconclus¡ón, n¡ngunade las muesiras analizadas dio
resuhados positivos para residuos de diel¡lestilbesllol, por
lo que puede af¡rmarse que la carne procedente de estos
mataderos durante elpeÍodo do estudio se enconlró libre
de esla 8u slancia, lo cualpiesupone que e¡uso de dietiles-
tilboslrol es limitado y no presenla mayor problema.
2. INTBODUCCION
Eluso de dielilostilbeslrol (DES), una sustancia estró-
gena slntética, exponente de los coñpuestos anabólicos,
tomó gran auge en los úlllmosliempos para propósltos do
engord€ de animales(1{); sin embargo, esludios reallzados
han revelado que produce daños en ciertas partes dol
organigmo animalÉg, unido a ello su efecto reslduallrcl4,
porloque eslo has¡do molivo ds preocupación de parte de
las personas oncargadas de la salud, quienes hanlralado
de desaíollar rnétodos de anális¡s seouros y sencillos con
globieto de invesligar Iapresenciade esta susianc¡a en Ios
tej¡dos de los animales que han de sel consumidos por el
hombre0ri.)r33rr.
El presente lraba¡o se eiectuó con e¡ propósito de ¡n.
vestigar residuos d€ dietilestilbestrol en la carne de ganado
bovino consum¡da por la poblac¡ón de la ciudad de Guale-
mala, utilizando para ello el método de análi8is rocom€n-
dado por el Departamento de Agr¡cultura de los Estados
Unidos,
Este método se basa en la lormac¡ón de un derlvado
del dietilestilbeskol. tipo ésler, al hacerlo reaccionar c¡n
heptalluorobuli¡il¡m¡dazo¡ (HFBI). Estederivado hace más
sonsible Ia dglección del d ietilesl itbesl rol para su Cuantili.
cación en eldelector de captura de electones por croma-
logralía de gases. Ellím¡te de detección lue de 2 microgra-
mos de dietilest¡lbestrol por Kg de teiido.
g. MAIERIALES Y METODOS
Se utilizaron rnuesiras de hfgado de res proc€dentes
de distintos mataderosque abastecen a la c¡udad de Gua-
t6mala.
3.1 Crlstal€rlá*
Evaporado¡ Kuderna-Danish de 250 ml
Tubo concenfador dE 4 rñl
Columna de desl¡lac¡ón iipo Srryder
3.2 Equlpo
CromatóOralo de ga6es, gquipado con detoctor d9
captura de electrones 33Ni.
3.3 Reactlvoa





' Koñt r Gh3! Co.
" Sigm. Chlmlc¡l Co.
'r' Pl.rco Ch.mlcál Co.
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Solventes (para análisis de residuos)*'"
1.5% de SP-2250/1.95% de SP-2401 en supelcopor'1,
100-120 mallas"""
3.4 Procédlm¡ento analítlco
Se ulilizó el método de análisis de:
Hsu PC, Dolan TS, Ashworth BB. Gas Chromatogra-
phic Assay and Mass Spectrometric Confirmation of
Diethylstilbestrol in Bovine Tissue al 200 ppl or better.
Co¡¡ecled September 22, 1983. Departme nt ol Agriculture
Fond Safety and lnspections Service Chemislry División
Laboratory Branch. Washington, D.C. 20250 U.S.A.
4. RESTJLTADO Y DISCUSION
Se analizaron 57 muesfasde hígado de resproceden-
les de distinlos maladeros que abaslecen elconsumo de
la ciudad de Guatemala. Ninguna de ellas presentó
residuos de diel;lesl lbeslrol (Cuadro No. 1).
Previo al análisis de las mueslras se realizó una serie
de ensayos con el objeto de asegurar Ia efectividad del
análisis, Se evaluaron aspectos muy impoñantes lales
corno: resolución y reproducibilidad en elcromatograma,
prueDas de recuperación y de iñterlerencias en muestras
marcadas. Durante la evaluación de esios aspeclos se
presenlaron cierlas dilicultades porloque se hizo necesa-
rio implementar una serie de paocesos (Cuadros No- 2 y 3)
que resolvieron dichas dilicullades.
Estos ensayos incluyeron pruebas de acción y de po-
tencia enzimática; revisión de reactlvos utilizados para
formarelderivado, reaclivos analíiicosen generalyeslán
dares; y pruebas de ajusle de pH.
Las muestras se tfabajaron por0rupos {en lotal 16) Ios
cüales incluyeron un blanco de reactivos, una muesfa de
tejido ma rcada con dlellle sl ilbe st rol mo no glucu ró nido y las
mueslras de hÍgado de res recolecladas.
El conjunlo de ptuebas y soluciones nos llevaron a
obtene¡ recuperaciones aceplables, que variaronentre 60
y 80./..
6. CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES
En conclusión, ninguna de las mueslras de hígado
analizadas dio resullados positivos.
De acuerdo a los resullados obienidos se considera
que la población de la ciudad de Guatemala consumró
carne de res, duranle el periodo de estudio, l¡bre de
dietilestilbeslrol, esto indica que la ley que prohíbe eluso
de dielilestilbeslrol se cumplió en dicho período.
Se sugiere el realizar esludios con mueslras de otras
áreas del país, para complemenlarelpresente lrabajo, alin
de tener un panorama global de la s¡tuación. Es conve-
nienle, además, realizar esle lipo de análisis periódica-
menie o bien cuando el médico velerinario sospeche, a
kavés de un examen hislológico, que el animal haya sido
kalado con sustancias estrogénicas. Cuando se lengan
¡ndic¡osde que elanimalha s¡do implaniado ys€ sospecha
laulilizacióndedietilestilbestrol, elanálisisdebe realizarse
directamente en el tejido muscular. Si se sospecha ¡a
uiilización de la sustancia por vía oral, y los órganos
sexu ale s acceSo rios de I an imal presentan necrosamie nlo,
elanálisis debe ¡ealizarse en cualquiera de loslej¡dos, hí-
gado o riñón. Si esie análisis resultara posi{¡vo, debe in-
vesiigarse también en músculo para s¡r conl¡rmación.
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ornlaminado coi 0.2 ru'DESÁg-mueslra
conlar¡ inado coi 0.2 ¡lg-DEslKg,mueslra
conlar¡ nado con 0.2p9-DEs/Kg-r¡uesla
conlanr nado con 0.2 p!'DEs/Kg'Írueslra
conianrinádo cón 0.2 pg,DEs/Kg,muestra
conlaminado con 0.2pg-DEsfig-mueslla
co¡iañrinado con 2 ¡rg-DEs/Kgr¡uestra
co¡lar¡ nado con 2 Ég'DEs/Kg'mueslra
co¡lam nado con 2 Ig-DEs¡<g-muoslra
I,tUESIRAS GNUPO DE
TBAÉAJO

























































conlaminado con 2 pg-DEs¡(q-muella




conlaminado con 2 pg-DEsil&'muesfa
sonlafl nado con 2 pg-DEsfrg-muoslra
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NOTA:
Las mueslras son ¡dentilicadas de la lorma siguiente:
Ei€mplo: lV- 1 A
lV = Origen de la mu€stra1 = Número de la muestaaA = Grupo de trabajo
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CUADRO No.2
FLUJOGR"AMA DE SELECCION DE SOLUCIONES
SEGIJT{ LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS
CONTROL DE EJECUCION PROBLEMA soLUcroN
Pnrebas de reproducibilidad en





Veri{icación de las condiciones ob-
tenidas, conderivados de estándar
de DES monoglucurónido, sin teji-
do.
Verif icació n de las condicio nes co n
mueskas marcadas con DES
Vgrificació n de I paso de exl racció n
con mueslras marcadas con DES
monoglucurónido
+








Recuperación pobre Pruebas de polencia en?imál ca
v Cambio de iiempo de incubación.
Cambios en ajustes de pH









-V Trabajo de mueslras
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CUADRO No.3
DIFEN¡NTES CONDTCIONES DE OPERACION ENSAYADAS
Empaque de columnas
Témperatura 'C





GP 4% de SE-30 / 6'¿ de SP-
2401 en Supelcoport, f00-120
malfas
GP 1.5ol. de SP-2250/ 1.95%
ds SP-2401 en Supelcoport,
100-120 maltas
203
1a7
187
175
155
250
250
250
250
250
250
350
350
350
350
350
12
30
21
20
20
20
8, 16
8, 16,32
16
8
4,I, t6
8
